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Состояние экономики Республики Беларусь на сегодняшний день остается сложным и проти-
воречивым. Это вызывает необходимость повышения действенности валютного контроля, осу-
ществляемого уполномоченными банками.  
Характерной чертой валютной системы является то, что она находится в постоянном развитии. 
Наиболее общая причина этих изменений – углубление и развитие мировых хозяйственных свя-
зей, постепенные изменения в их механизмах, разнонаправленные процессы в сфере государ-
ственного вмешательства в экономику с целью оказания давления на формирование видов валют-
ных отношений и др.  
По мере развития внешнеэкономических связей была создана валютная система – государ-
ственно–правовая форма организации валютных отношений, регулируемая национальным законо-
дательством или межгосударственным соглашением.  
Под влиянием многих факторов функционирование международных валютных отношений 
усложнилось и характеризуется частыми изменениями. Поэтому изучение мирового опыта пред-
ставляет большой интерес для формирующейся в Республике Беларусь и других странах СНГ ры-
ночной экономики. Постепенная интеграция Беларуси в мировое сообщество требует знания об-
щепринятого цивилизованного кодекса поведения на мировых рынках валют, кредитов, ценных 
бумаг, золота.  
Валютная система Республики Беларусь представляет собой государственно–правовую форму 
организации и регулирования ее валютно–кредитных и финансовых взаимоотношений с другими 
странами. Она является составной частью денежной системы страны. 
Сказать о валютной системе, что её формирование завершено, вероятно, нельзя ни в какой 
стране – изменяется положение страны в мире, меняется её внутриэкономическая ситуация – всё 
это влияет на валютную систему государства, вызывает изменения, соответствующие современ-
ным реалиям. В настоящее время институциональный валютный механизм Республики Беларусь 
по основным параметрам практически приблизился к критериям, присущим наиболее развитым 
государствам мира. 
Национальную валютную систему характеризуют следующие элементы: 
 Национальная валюта; 
 Условия конвертируемости национальной валюты; 
 Режим валютного паритета национальной валюты – соотношение между двумя валютами; 
 Режим курса национальной валюты (фиксированный, плавающий в определенных преде-
лах); 
 Наличие или отсутствие валютных ограничений; 
 Национальное регулирование международной валютной ликвидности страны; 
 Регламентация использования международных кредитных средств обращения; 
 Режим национального валютного рынка и рынка золота; 
 Национальные органы, определяющие и регулирующие валютные отношения страны (цен-
тральный банк, министерство финансов, специальные органы). [1, с.442] 
В настоящее время в Беларуси продолжается процесс совершенствования и либерализации си-
стемы валютного регулирования и контроля. Решающий шаг в этом отношении был сделан в но-
ябре 2003 г., когда вступил в силу Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Не-
смотря на то, что Закон разрабатывался параллельно с аналогичным законом РФ, в Беларуси он 
имеет более обобщающий характер. Это должно позволить более оперативно реагировать на ситу-







В Республике Беларусь использовались разные режимы курсообразования. В частности, осу-
ществлялась скользящая фиксация к российскому рублю (2001–2004 гг.) и жесткая привязка к 
доллару США (2005–2008 гг.). В дальнейшем применялась привязка белорусского рубля к корзине 
из трех валют (доллар США, евро и российский рубль) с использованием валютного коридора 
(2009– 2011 гг.), а после дестабилизации на валютном рынке и унификации обменного курса в 
конце 2011 г. перешли к режиму управляемого плавания. [2, с.90] 
 
Таблица – Динамика изменения курса белорусского рубля по отношению к иностранным валю-
там за январь 2015–2016 г. 
 
Период 
Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: 
к доллару США к евро к российскому рублю 
Январь 2016 19 989,51 21 735,32 258,74 
    Январь 2015 14 377,23 16 752,25 225,39 
Источник: Собственная разработка на основании [3]   
 
На 1 января 2016 г. обменный  курс  белорусского рубля к доллару США сложился на уровне 
19 989,51 рублей за 1 доллар США, значительно повысившись по сравнению с январём 2015 года. 
Обменный курс российского рубля составил 258,74 рублей за 1 российский рубль, а евро – 
21 735,32 рублей за 1 евро. Валютный курс складывается из множества факторов, как внутриэко-
номических, так и внешнеэкономических. В связи с этим, прогнозирование курса той или иной 
валюты является довольно сложным и многосторонним процессом. 
Сейчас нет значительных внутренних факторов, которые бы воздействовали на курс белорус-
ского рубля и существенным образом меняли его динамику. А значит, курс национальной валюты 
будет больше зависеть от внешних факторов. В их числе – цены на нефть и динамика кур-
сов валют в странах – основных торговых партнерах Беларуси. И в самом деле, нынешнее падение 
рубля спровоцировано скорее внешними факторами, нежели внутренним состоянием экономики, 
притом, что оно остается далеко не блестящим. 
Положительное сальдо внешней торговли Беларуси получено как раз за счет того, что валют-
ный рынок дестабилизирован, в результате чего многие импортеры лишены возможности приоб-
ретать валюту. А это значит, что как только рынок будет стабилизирован, импорт снова вырастет 
и возникнет необходимость в новых запретах для импортеров, то есть в новой дестабилизации ва-
лютного рынка. [4] 
На сегодняшний день стабильность валютной системы Республики Беларусь основывается на 
достижении стабильности обменного курса белорусского рубля в перспективе, а также разработке 
необходимых для этого мер государственной экономической политики.  
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